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Термин «социальное предпринимательство» широко использу-
ется учеными-исследователями, однако его трактовки зачастую раз-
няться, в связи с чем трудно исследовать и обсуждать данное явле-
ние, не имея точного определения, которое понималось бы всеми 
участниками одинаково.  
Исследование, проведенное в Великобритании по заказу Бюро 
третьего сектора, показало: термин «плохо понимается» и такое «за-
блуждение и непонимание является основным краткосрочным пре-
пятствием для развития социального предпринимательства» [1]. 
Прежде чем изучать факторы, влияющие на рост и развитие соци-
ального предпринимательства, особенно в Республике Беларусь, 
необходимо изучить диапазон трактовок социального предпринима-
тельства, чтобы определить, какие из них будут применяться далее. 
Дж. Г. Дис, директор и основатель Центра развития социального 
предпринимательства при Университете Дьюка, классифицирует 
множественность определений социального предпринимательства 
по двум основным типам: социальные предприятия и социальные ин-
новации [2]. 
Чтобы ответить на вопрос: «что сдерживает развитие социального 
предпринимательства в Республике Беларусь», необходимо дать точ-
ное определение понятия, а также понять его цели и мотивы. В то же 
время важным является вопрос, каким образом социальное предпри-
нимательство может использоваться как подход для решения различ-
ных социальных проблем, с которыми сталкивается значительная 
часть населения мира, имеющая схожие характеристики.  
Приблизится к ответу на этот вопрос позволяют исследования 
Школы социальных инноваций, поскольку она проводит системные 
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и широкомасштабные исследования, необходимые для решения этой 
социальной проблемы. Как объясняют Дис и Андерсон, такие «пред-
приимчивые социальные инновации сочетают в себе методы из мира 
бизнеса и благотворительности для создания социальной ценности, 
которая является устойчивой и имеет потенциал для широкомас-
штабного воздействия». Такой подход к определению социальных 
предприятий поддерживается не только  
с академической точки зрения, отстаиваемой профессором Дисом, но 
и с точки зрения практиков, что видно из деятельности трех выдаю-
щихся организаций, предоставляющих награды в мире  
в области социального предпринимательства. Ашока активно следит 
за развитием «новых идей» и «повышением качества предпринима-
тельских инициатив». Фонд Сколла ищет «агентов перемен для об-
щества», которые «улучшают системы, изобретают новые подходы». 
Фонд Шваба ищет «прагматичного провидца, который достигает 
крупномасштабных, системных и устойчивых социальных измене-
ний с помощью нового изобретения, другого подхода, более строгого 
применения известных технологий или стратегий или их комбина-
ции» [1].  
Таким образом, для изучения социального предпринимательства 
необходимо принять единое определение, которое будет поддержи-
ваться как ведущими учеными, так и практиками. Прежде чем ката-
лизировать определение социальных предприятий  
в Республике Беларусь, необходимо дать его трактовку с целью вы-
работки целостного понимания развития социального предприятия  
в глобальном масштабе, затем сосредоточиться на определенном по-
нятии в приложении к белорусскому контексту. 
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